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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di PT Perkebunan 
Nusantara 7 (PTPN 7) mengenai Pemanfaatan Hasil Program Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Berwirausaha., dapat ditarik 
kesimpulan yaitu melalui indikator indikator tahap persiapan  program 
pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 7 yaitu tahapan 
persiapan (engagement), tahap pengkajian (assessment), tahap perencanaan 
alternatif Program atau Kegiatan (designing), Tahap Pemformulasian Rencana Aksi 
(formulation), tahap pelaksanaan program atau kegiatan (implementasi), tahap 
evaluasi, Tahap Terminasi (Disengagement) menghasilkan bentuk hasil program 
yaitu Pelatihan pembuatan produk kripik, pelatihan pengemasan serta penjualan, 
peminjaman modal usaha sejumlah Rp 30.000.000 untuk 10 orang peserta 
pemberdayaan dengan tenggang waktu peminjaman 1 tahun , pemberian alat 
produksi dan peresmian lokasi Jalan Pagar Alam kecamatan kedaton kota Bandar 
lampung menjadi setra oleh oleh dengan mendirikan tugu sentral kripik. Manfaat 
yang diproleh masyarakat dari hasil program pemberdayaan masyarakat yang 
dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara 7 ( PTPN 7) yaitu berkembangnya 
akses mengenai informasi dan inovasi , para peserta pemberdayaan mendapatkan 
fasilitas mengenai alat produksi kripik dan peminjaman permodalan, perubahan 
pola pikir, berkembangnya jejaring kemitraan, perbaikan pendapatan masyarakat Jl 
pagar alam, membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta 
perbaikan lingkungan dan kehidupan sekitar. Selain itu peningkatan kemandirian 
berwirausaha masyarakat di Jalan Pagar Alam kecamatan kedaton kota Bandar 
Lampung merupakan pengaruh dari faktor intrinstik yaitu komitmen untuk 
berwirausaha dan inovasi yang selalu ditingkatkan yang merupkan tujuan dari 
pemberdayaan yang dilaksanakan PTPN7 dan faktor ekstrinsik yaitu fasilitas yang 
diberikan kepada para peserta terutama setelah didirikannya tugu sentra keripik 
Bandar Lampung peningkatan jumlah wirausawan dalam bidang kripik khasa 
lampung meningkat. Karna didirikan tugu sentra kripik Bandar Lampung peluang 
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usaha dibidang keripik meningkat, tidak hanya pedagang baru yang hadir tapi 
konsumen konsumen baru pun hadir berkat adanya tugu yang dibangun dan tingkat 
persaingan di jalan Pagar Alam termasuk tinggi terlebih setelah jalan Pagar alam di 
Jadikan sentra Keripik Bandar Lampung. 
5.2 Implikasi  
     Hasil penelitian yang dilakukan terhadap program pemberdayaan yang diadakan 
oleh PT Perkebunan Nusantara 7 yaitu, mendeskripsikan tentang gambaran hasil 
pelaksanaan program pemberdayaa yang dilakukan PTPN7. Keberhasilan dalam 
memberdayaan masyarakan di Jl Pagar alam merupakan faktor penting dari adanya 
partisipasi aktif alumni alumni program pemberdayaa, dengan memanfaatkan 
program pemberdayaan dengan baik akan menghasilkan output dari program 
pemberdayaan yaitu tidak hanya berdampak kepada individu yang mengikuti 
program melainkan juga memberikan dampak yang baik untuk lingkungan fisik dan 
lingkungan sosial. 
Selain itu output dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk 
memulai pemberdayaan dengan tahapan yang mengedepankan partisipasi dan 
motivasi dari seluruh anggota peserta pemberdayaan dan pihak penyelenggara 
program pemberdayaaan. 
5.3 Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang akan peneliti sampaikan yakni mengenai 
rekomendasi penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan sesuai 
dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan.  
1. Bagi Penyelenggara  
Panitia pelaksana memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan program 
pemberdayaan ini, sehingga akan lebih baik jika evaluasi program 
pemberdayaan sebaiknya dibuatkan instrumen evaluasi agar evaluasi lebih 
terukur dan perbaikan untuk penyelenggaraan program pemberdayaan 
selanjutnya lebih terukur.  
2. Bagi wirausawan  
Sebagai wirausahawan baiknya memanfaaatkan media yang ada seperti media 
sosial seperti ikut berjualan produk di ecommerce, sehingga situasi pandemik 
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covid  19 masih dapat meraih keuntungan yang tinggi seperti sebelumnya, 
karena dengan menggunaka ecommerce target pasar jauh lebih besar. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Pemberdayaan yang dilaksanakan di Jl Pagar alam merupakan suatu 
penyelenggaraan pemberdayaan yang menarik untuk diteliti, bagi peneliti 
selanjutnya lebih mendalam dan memperhatikan lagi tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap program yang diadakan PT Perkebunan Nusantara 7 ini 
agar hasil dari penelitian lebih lengkap dan lebih baik dari sebelumnya. 
 
